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E N cum plim ien to  «le upo  de sus fines m ás esenciales— coadyuvar a l in te rcam b io  de profesores de en señ an za  superio r e n tre  todas las U niversidades y cen tro s  de H ispanoam érica— , el In s titu to  de C u ltu ra  H ispán ica  lia logrado  que la  p resencia  de E sp añ a  en  A m érica sea efec tiva . A ta l fin h a  
enviado  a t ie rra s  de H ispanoam érica  a m ás «le un  c e n te n a r de hom bres de c iencia , ju r is ta s , ca ted rá ticos, 
escrito res y poetas, que, en  estos tres  ú ltim os años, h an  recorrid«» el co n tin en te  am erican o  desde las tie rras  
de M éjico h a s ta  las de la  A rg en tina .
L as a u la s  de las m ás v ie jas y m ás m odernas U niversidades de H ispanoam érica  h an  sido el m arco  
so lem ne de las d isertac iones de u n a  selección de los m ejo res de E sp añ a . Sin án im o  ex h au tiv o , he aquí 
a lg u n o s de los nom bres de qu ienes, en su recorri«l«» am erican o , ta n  a lto  pusieron  el n o m b re  de E spaña: 
J im én ez  D íaz, g lo ria  de la  M edicina esp añ o la ; el em in en te  e sc rito r e h is to riad o r P edro  Caín E n tra lg o ; el
M g ran  filólogo, ca ted rá tico  de S a lam an ca , A nton io  T o v ar; el e a ted rá tico  de D erecho  In te rn ac io n a l de la U niversidad de M adrid, D. A nton io  L u n a ; el «le la  U niversidad de G ran ad a , I). E n riq u e  G óm ez A rboleya; Á ngel V albuena P ra t, especialista  en  lite ra tu ra  españo la ; el m u n d iah n en te  fam oso oftalm ólogo D r. A rruga; A lfonso G arcía (.a lio , ca ted rá tico  de H isto ria  del D erecho de la  U niversidad  C entral y S ecretario  del ln sti-
----- “  ’ ' ~ — tu to  N acional de E stud ios Ju ríd ico s, de M adrid ; el académ ico  de la E spaño la , insigne  poeta y m agnífico
escrito r, Jo sé  M aría P em án ; el gen ia l com positor Jo aq u ín  R odrigo ; I). V íctor G arcía  H«iz, ca ted rá tico  de 
P edagog ía ; el académ ico  y poeta D ám aso  A lonso; el g ran  g u ita rr is ta  Sainz de la M aza; el fam oso  erudito  
Jo a q u ín  E n tram b asag u as ; el ca ted rá tico  I). A lfonso .M uñoz A lonso; el p rofesor de Z oo tecn ia  Carlos Luis 
de C uenca; el ca ted rá tico  «h: D erecho In te rn ac io n a l Luis G arcía A rias; lh áñ ez  C erdá, a rch ivero-b ib lio tecario  
de la B iblioteca C entral H ispán ica ; el Dr. C asadcsus, o to rrino la ringó logo  fam oso; el secre tario  de la Co­
m isaría  N acional de M úsica, A ntonio  de las H eras; el a rq u itec to  R icardo  F ern án d ez  V illespín; el eated rático  
de la  U niversidad de B arcelona I). F rancisco  Pons P ied rafita ; el ca ted rá tico  de la U niversidad de La L aguna 
I). Ism ael S ánchez  B ella; !<»s poetas Leopoldo P an ero , Luis R osales, A ntonio de Z u b ia u rre  y A gustín  de 
F«»xá; F ray  J u s to  P érez  «le U rbel, E ugenio  d 'O rs—
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